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อากาศ ( ) 
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UT 01 สะพานหลงัวดัหว้ยคู(บา้นท่าคลอง) คลองสะเดา 0.40 40 30.7 27.5 8.2 0.0 40.0 5.7 0.5 
UT 02 ส านกังานประปาสะเดา คลองสะเดา 0.40 40 32.6 27.8 8.2 0.0 57.5 5.4 0.1 
UT 03 สะพานขา้งโรงเรียนเสนพงศ ์ คลองครอบ 0.40 20 33.5 28.4 7.6 0.2 403.0 3.8 0.1 
UT 04 สะพานบา้นหน ่าฮัว่ คลองเล่ 0.25 25 32.8 27.9 7.5 0.1 217.0 3.7 3.5 
UT 05 สะพานบา้นหวัถนน คลองอู่ตะเภา 0.60 30 33.8 31.5 7.2 0.3 603.0 2.3 3.1 
UT 06 บา้นตะเคียนเภา คลองอู่ตะเภา 0.90 50 33.1 30.2 7.2 0.3 506.0 2.7 1.3 
UT 07 สะพานบา้นท่าโพธ์ิออก คลองอู่ตะเภา 1.30 40 33.8 29.4 7.2 0.2 537.0 3.8 0.4 
UT 08 สะพานบา้นพะตง คลองอู่ตะเภา 0.40 40 35.6 30.5 7.1 0.2 342.0 4.4 0.6 
UT 09 สะพานหลงั บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด คลองอู่ตะเภา 0.55 25 38.2 30.6 7.1 0.2 456.0 5.8 0.3 
UT 10 สะพานวดับางศาลา คลองอู่ตะเภา 2.90 30 33.5 31.8 7.5 0.2 349.0 8.5 2.2 
UT 11 สะพานมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ คลองอู่ตะเภา 3.20 60 37.2 31.7 7.9 0.1 263.0 8.1 1.1 
UT 12 สะพานทางเขา้วดัท่าแซ คลองอู่ตะเภา 3.60 60 34.5 31.5 6.9 0.1 287.0 4.5 0.5 
UT 13 สะพานวดันารังนก คลองอู่ตะเภา 4.90 50 33.4 31.3 7.4 0.4 785.0 7.4 3.0 
UT 14 สะพานสงขลาลากนู่า คลองอู่ตะเภา 5.20 20 33.9 30.9 6.5 2.7 4,840.0 7.3 2 
UT15 คลองทุ่งจงั อบต.พะตง 0.5 50 - 29.9 7.8 0.0 69.2 6.9 0.1 
UT16 คลองท่าน ้ าวดัควนเนียงม.3 และ ม.4 อบต.พะตง - 50 - 30.4 8.1 0.0 75.2 6.0 0.6 
UT17 คลองตง ม.2 อบต.พะตง 1.40 70 - 30.0 8.4 0.0 75.3 5.2 1.2 
 
หมายเหตุ :  pH = ความเป็นกรดและด่าง   Conductivity = ค่าการน าไฟฟ้า 
  Transparency = ค่าความโปร่งแสง  DO = ออกซิเจนละลายน ้ า 
  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์
 
ผลของการติดตามการตรวจวดัคุณภาพน ้าในพื้นท่ีคลองอู่ตะเภา 
ท่ีไดท้  าการตรวจวดั เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 มีผลการตรวจวดัดงัน้ี 
- ความลึก มีค่าอยูใ่นช่วง 0.25-5.20 เมตร โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความลึกของน ้ าท่ีมีค่าต ่าสุดอยูบ่ริเวณ
คลองเล่ สถานีสะพานบา้นหน ่าฮัว่ (UT04) เน่ืองจากบริเวณน้ีมีการขดุลอกคลองใหม่ ระดบัน ้ าจึงมีความลึกไม่
มาก บริเวณท่ีมีความลึกสูงสุดคือบริเวณคลองอู่ตะเภา สถานีสะพานสงขลาลากูน่า(UT14) เน่ืองจากคลอง
บริเวณน้ีเป็นคลองขนาดใหญ่จึงมีความลึกสูง 
- ความโปร่งใส มีค่าอยู่ในช่วง 20-70 cm. โดยบริเวณส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสม (ความ
โปร่งใสท่ีเหมาะสม 30-60 เซนติเมตร) บริเวณท่ีมีค่าความโปร่งแสงสูงกว่าค่าท่ีเหมาะสมคือบริเวณคลองตง
หมู่ 2 (UT17) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแหล่งน ้ าไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากน ้ าบริเวณน้ีมีสภาพค่อนขา้งน่ิง ใน
ส่วนของบริเวณท่ีน ้ ามีความขุ่นมากคือบริเวณครองครอบ ขา้งโรงเรียนเสนพงศ์ (UT03) คลองอู่ตะเภาหลงั
บริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด (UT09) และบริเวณคลองอู่ตะเภาสะพานสงขลาลากูน่า (UT14)  เน่ืองจากบริเวณ
เหล่าน้ี ท าให้น ้ ามีความขุ่นมาก ซ่ึงอาจท าให้เกิดการขาดแคลนออกซิเจนได ้การเปล่ียนแปลงค่าความโปร่ง
แสงมีความแปรผนัตามฤดูกาล  
- pH มีค่าอยูใ่นช่วง 6.5-8.4 ซ่ึงค่า pH ของแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั และทุกสถานีมีค่า
pH อยูใ่นช่วงท่ีสามารถพบไดใ้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ และเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ค่า pHใน
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีเหมาะสมคือ 5-9)  
- อุณหภูมิน ้ า มีค่าอยูใ่นช่วง 27.5-31.8 ๐C ซ่ึงค่าอุณหภูมิน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นกั และมีค่าผนัแปรตามช่วงเวลาและอุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน ้ าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้า ส าหรับอุณหภูมิน ้าในธรรมชาตินั้นมกัไม่มีปัญหา  
- ความเค็ม มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0-2.7 ppt ซ่ึงค่าความเค็มของน ้ าในแต่ละสถานีมีค่าอยูใ่นช่วงของน ้ าจืด 
(นอ้ยกวา่ 0.5 ppt) ซ่ึงเป็นค่าความเค็มของน ้ าท่ีเหมาะต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ าจืด ยกเวน้บริเวณคลองอู่
ตะเภา สถานีสะพานสงขลาลากูน่า (UT14) ท่ีมีค่าความเค็มสูงและอยูใ่นช่วงของน ้ ากร่อย (ระหว่าง 0.5-30.0 
ppt) เน่ืองจากสถานีน้ีอยู่ใกล้ทะเลสาบสงขลา ไม่มีฝนตก น ้ าจืดลดน้อยลง น ้ าเค็มจึงรุกล ้ าเขา้มาถึง ท าให้
บริเวณน้ีเหมาะต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวิตท่ีทนต่อการเปล่ียนแปลงความเค็มไดใ้นช่วงกวา้ง อยา่งไรก็ตาม
สัตวน์ ้ าในวยัต่างกนัอาจตอ้งการความเค็มแตกต่างกนั และสัตวน์ ้ าแต่ละชนิดจะทนต่อการเปล่ียนแปลงความ
เคม็อยา่งฉบัพลนัไดต่้างกนั 
- การน าไฟฟ้า มีค่าอยูใ่นช่วง 40.0-4840.0 µs/cm ซ่ึงค่าการน าไฟฟ้าจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัค่า
ความเคม็ ท่ีเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงของการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของค่าการน าไฟฟ้า โดยบริเวณคลองอู่ตะเภา สถานี
สะพานสงขลาลากนู่า (UT14) มีค่าความเคม็ท่ีอยูใ่นช่วงน ้ากร่อย ซ่ึงแตกต่างจากสถานีอ่ืนๆ ท่ีมีค่าความเค็มอยู่
ในช่วงน ้าจืด ท าใหค้่าการน าไฟฟ้าสูงข้ึนตามค่าความเคม็ 
- DO มีค่าอยูใ่นช่วง 2.3-8.5 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีคร่ึงหน่ึงอยูใ่นช่วงท่ีมีค่าไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
น าไปใชใ้นการด ารงชีวติของสัตวน์ ้าและพืชน ้า (ค่า DO ท่ีเหมาะสมทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 5-8 mg/l) ยกเวน้บริเวณ
สะพานวดับางศาลาท่ีมีค่า DO สูง ซ่ึงหมายถึงในน ้ามีออกซิเจนละลายอยูม่าก น ้ามีสีเขียว เน่ืองจาก  
แพลงก์ตอนบลูมและในบริเวณท่ีมีค่า DO ต ่า ซ่ึงแสดงว่าบริเวณน้ีมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของส่ิงมีชีวิต เกิดจากการท่ีบริเวณเหล่าน้ีมีการขุดลอกคลองเกิดข้ึนน ้ าในบริเวณน้ีจึงมีค่า DO ต ่าและ
พื้นท่ีท่ีมีค่า DO ต ่าสุด คือบริเวณคลองอู่ตะเภา สถานีบา้นหวัถนน (UT05) เน่ืองจากบริเวณน้ีมีการทิ้งขยะลง
แม่น ้าจ  านวนมาก อีกทั้งยงัมีการขดุลอกคลอง ท าใหมี้ค่า DO ต ่า 
- BOD มีค่าอยูใ่นช่วง 0.1-3.5 mg/l ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สัตวน์ ้ า (ค่า BOD ควรต ่ากวา่ 1.5 mg/l) มีเพียงบางพื้นท่ีเท่านั้นท่ีมีค่า BOD ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
สัตวน์ ้า ในพื้นท่ีท่ีมีค่า BOD สูงกวา่ 1.5 mg/l เกิดจากบางพื้นท่ีมีแพลงกต์อนบลูม บางพื้นท่ีมีการขุดลอกคลอง
และชุมชนมีการน าน ้าทิ้ง ส่ิงปฎิกลู มูลสัตวล์งสู่แม่น ้า ท าใหใ้นน ้านั้นมีอินทรียสารอยูม่าก ซ่ึงการท่ีแหล่งน ้ ามี 
BOD สูง แสดงใหเ้ห็นวา่น ้าในแหล่งน ้านั้นเร่ิมท่ีจะเน่าเสีย 
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